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VICO, EL SENTIT DE LA SEVA FILOSOFIA
DE LA HISTORIA
1. La filosofia de la historia s'hauria d'entendre com un genere literari,
una de les moltes formes de pensar -que no pas de coneixer- la historia.
Nomes en aquest sentit -ja que de preocupacio per comprendre la
historia i d'intents per coneixer-la, n'hi ha hagut sempre- hom parla de
l'idealisme alemany com del lloc propi i fecund de la «filosofia de la
historia,; i nomes en aquest sentit hom en pot posar Vico com un peoner i
antecessor.
La «Filosofia de la historia», a mes a mes, no s'hauria de veure com
l'esforc de coneixer el passat, sino com un genere literari que permet
-aixo almenys hom en creu i 'n'espera- de pensar el present tot voltant
pel passat; un revolt ambicios que, en el fons, porta a pensar el present des
de la totalitat. 0, si ho preferiu, l'esforc per donar sentit a a116 que potser
no en te, per trobar o posar un ordre racional on potser tan sols hi ha
indiferencia.
La filosofia de la historia de Vico es una forma literaria de pensar la
historia, o sigui, d'usar una representacio del passat per a interpretar el
present, la seva epoca, i intervenir-hi. Si la ciencia moderna, en instaurar-
se, condemnava a la ignorancia i supersticio els sabers tradicionals; si el
metode dels moderns, -per al nostre autor, els cartesians- desprestigia-
va el rang de les humamtats i fins arraconava o excloia del sistema
d'ensenyament disciplines com la historia, el dret, les llengues, la
retorica..., ^suposava aixo que els savis greco-llatins visqueren en la
il•lusio? I, si fos aixi, Equi garantia que la nova evtdencia no sera declarada
una il•lusio un o dos segles despres?
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D'altra banda , el debat filosofico - juridic de l'epoca semblava estancat
en unes alternatives sense sortida . 0, com els iusnaturalistes , hom apostava
per un dret natural etern , ahistoric , amb valor en ell mateix que
transcendis les particularitats etniques , geografiques o seculars, que
incitava a condemnar com a injust o arbitrari tot alto que no encaixes amb
el seu canon; o be, amb Hobbes , hom optava per negar tota transcenden-
talitat al dret tot reduint - lo a la pura forca , i tot distingint - lo de la llei, que
molt Iluny de confondre ' s amb el dret suposa, segons Hobbes, renunciar-
hi, en tant que el dret es llibertat fpoder ) de fer o no fer quelcom i la llei es
obligacio de fer-ho o no fer-ho. Es a dir, semblava ineludible 1'opcio entre
un racionalisme dogmatic , que posava com a dret - natural - un canon de la
rao (cometent 1'anacronisme de veure-la com a cosa eterna, en comptes de
reconeixer la seva genesi en el temps ), que condemnava la tradicio en les
seves institucions i en els seus ordres de vida, i un convencionalisme
pragmatic que ho justificava tot, fins els fets o relacions mes inhumans, en
privar la sociopolitica de tota racionalitat i reduir-la a la mera positivitat.
Vico pretengue i aconsegui de donar una resposta a ambdues grans
questions d'un sol cop, en una sola alternativa . Encara mes be, gosem
afirmar que pogue respondre a Puna perque respongue a 1'altra, i al reves,
corn si es tractes de dues manifestacions d'un mateix problema de fons,
d'una mateixa filosofia, que concertadament exigia una altra resposta
global.
2. En el seu De antiquissima , Vico s'havia esforcat a definir una
epistemologia alternativa a la cartesiana , tot compartint amb ella la seva
actitud antiesceptica pet-6 enfrontant - se-li pel que fa als efectes de la seva
solucio, tan nocius o mes que els que venen de l'escepticisme . El criteri
d'evidencia cartesia li semblava inadequat , d'una banda , perque en rigor
restringia el camp del saber rigoros possible als sabers matematics, bo i
deixant el saber d'a11o que es real en mans de la incertesa i de la sospita, de
manera que - la victoria sobre 1'escepticisme » semblava una burla cruel;
d'altra banda , perque ni tan sols Ii semblava tan clara la pretesa victoria, ja
que el criteri cartesia d'evidencia no era en ell mateix tan evident, ates que
la «claredat > i la «distincio» no li semblaven relacions merament objecti-
ves, confonent « conseiencia >> ( de 1'existencia ) amb «ciencia >> o coneixement
de la genesi ; de tota manera, es ben cert que no convencia els esceptics, ni
tan sols aquells que tenien una bona disposicio per a admetre la legitimitat
i la validesa -be que sense exigencies d'absolut- del coneixement
cientific.
Enfront d'ell proposa el seu criteri del verum factum, el qual , Ares en
general i sense aprofundir en les sever versions i sentits profunds, cosa
que, entre d'altres, han fet LOwith i Morrison , venia a limitar el camp del
coneixement cert en la ment a allo que fos creacio o producte de la mateixa
ment. Aixi, nomes Dieu, creador del mon, podia tenir un coneixement cert
del mon; la ment humana tindria el seu tinic regne de coneixement en
l'univers matematic , els ens del qual eren creats (fingits ) per la ment.
Tot i que ja en el De ratione anticipa la seva idea en establir que
«Geometrica demostramus , qua facimus; si physica demostrare posse-
mus, facerimus » ( I).R. 85)
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Sera aqui, en el De anti uissima, on formulary d'una manera insistent
el seu principi del verumfactum amb els seus diversos matisos:
-latinis verum et factum reciprocantur , seu, ut Scholarum vulgur
loquitur , convertuntur - (D.A., 131).
«verum esse ipsum factum (D.A., 131)
in Deo esse primum verum, quia Deus primus Factor- (D.A., 132)
Per acabar, d'una manera contundent, establint el seu sentit precis en
explicitar la seva aparent finalitat de posar el coneixement de la naturalesa
lluny de les possibilitats humanes:
-Deus stir omnia, quia in se continet elementa, ex quibus omnia
composit; homo autem studet, dividendo, ea scire. Itaque scientia
humana naturae operum anatome quoetam videtur- (D.A., 133).
on clarament l'omnisciencia de Deu li ve de la seva omnipotencia creadora,
del seu contenir en ell mateix tots els elements, tant materials com formals,
necessaris per a la comprensio de les coses.
Ara be, aquest principi, la rao escolystica del qual no ha d'amagar la
novetat del sentit en el seu mateix us viquiy, to aparentment els mateixos
efectes que el cartesiy, ja que la ciencia natural hi queda tambe desplacada
al terreny del verosimile, i fins la ciencia social o moral ocupa 1'6ltim hoc
en la seva classificacio de la ciencia com la jerarquia de la incertesa.
Tanmateix, la coincidencia en el resultat no ha d'entelar l'esforc diferencia-
dor de Vico, expressat en el seu nou criteri d'evidencia cridat a complir
dues funcions successives. Una d'actual i conscientment perseguida per
Vico: convertir allo que es versemblant, el certum, en allo que es el
veritable historic, cosa que es transformaria en la seva filosofia de la
historia, en la seva Scienza Nuova.
3. La primera funcio no pot esser menyspreada perque expressa una
actitud constant de Vico que aniria donant fruits teorics successius.
Certament, el seu principi del verum factum, aillat d'una visio dialectica
del verum-certum, es converteix en restrictiu tot establint un abisme entre
el coneixement veritable de les matemytiques i la certesa feble i sense
fonament del coneixement empiric; o sigui, coneixement veritable de la
ficcio i el coneixement illusori del real. Pero aquesta distincio, que en el
fops to efectes mes radicals que el cartesianisme, acaba amb les seves
illusions amb vista a matematitzar la fisica, amb la qual coca, tot anivellant
per baix la certesa del coneixement de la natura i de les disciplines
humanistes, ens empeny a mirar de bon ull el versemblant, a valorar-lo
positivament.
No es aquest el floc d'exposar i d'analitzar historicament aquest
problema, que fins i tot presenta algun raig de paradoxa o contradiccio.
Hem d'assenyalar, en canvi, que aquesta actitud de Vico es la clau per a
comprendre la relacio de la metafisica del De Antiquissima amb la filosofia
de la historia de la Scienza Nuova, i, en definitiva, per a comprendre el
sentit i la finalitat de la seva -filosofia de la historia».
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Efectivament, si Ilegim el paragraf 331 de la Scienza Nuova comprova-
rem que el nou principi viquia que inspira la «ciencia nova aquest -lume
eterno», aquesta veritat que no pot posar-se en dubte, es a dir:
«che questo mondo civile egli certamente a stato fatto dagli uomini-
(S.N., 331)
implica un metode nou de construccio cientffica, que permet de trobar
!'universal de la historia en la nostra ment, en les modifications que ha
anat rebent, en la seva genesi:
>>onde se ne possono, perche se ne debbono , ritruovare i principi dentro
le modificazioni della nostra medesima mente umana >' (S.N., 331)
i posa en relleu l'estupidesa humana d'anar perseguint una ciencia del mon
natural impossible:
-dal quale, perche Iddio egli it fete , esso solo ne ha la scienza » (S.N.,
331)
alhora que menyspreava o creia impossible una ciencia del mon de les
nacions, del mon civil,
-dal quale, perche I'avvevano fatto gli uomini , ne potevano conseguire la
scienza gli uomini » (S.N., 331)
Es obvi , per tant, que Vico continua fidel al verum-factum en la
Scienza Nuova , que no ha renunciat a la seva primera gnoseologia , encara
que en la seva Autobiografia no fact cap referencia a aquest principi i en la
Scienza Nuova no el citi explfcitament . Es obvi , doncs, que la mateixa
possibilitat d'una «ciencia nova - rau en la identificacio de la historia amb
la genesi d'un esperit , la fenomenologia del qual, especialment en les
formes juridiques i en • les llengiies , ofereix aquella universalitat que
necessita tota ciencia i que Vico veu en la seva «historia ideal eterna- amb
els torsi i ricorsi q ue segueixen totes les nations.
Altres paragrafs ( 349, 376, etc .) confirmen aquesta presencia del
verum-factum en la Scienza Nuova i fins permeten d'aprofundir-ne
l'analisi:
«perche ove avvenga che chi le cose esso stesso le narri, ivi non puo esser
piu certa historia. Cosi questa Scienza procede appunto come la
geometria, che, mentre sopra i suoi elementi it costruisce o'l contempla,
essa stessa si faccia it mondo della grandezze; ma con tanto piu di reality
quanta piu ne hanno gli ordini dintorno alle faccende degli uomini, che
non ne hanno punti, linee, superficie e figure. E questo istesso e
argomento che tali prouve sieno d'una spezie divina e cha dcbbano, o
leggitore, arrecarti un divin piacere, perocche in Dio it conoscer e'l fare e
una medesima cosa>> (S.N., 349)
No creiem, doncs, necessari d'i.isistir-hi. Es preferible de plantejar-nos
directament el problema que aqui ens ocupa: que ha passat perque Vico
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no solament accepti ara la possibilitat d'una ciencia civil, sing que la posi
com a model , semblant a la divina, superior fins i tot a la matematica en
tant que, a mes a mes, els seus objectes son reals i no ficcions ? La resposta
simple podria esser aquesta: Vico considera ara !'home autor de la societat
i, amb aixo, fidel al verumfactum, el social passa a esser objecte del
verum. Aquesta resposta , pp ero, que sembla que doti de racionalitat el
canvi profund de posicio filosofica de Vico, a penes fa altra cosa sing
constatar aquest canvi. 0 sigui que no es una veritable resposta , en tant
que, com diria el mateix Vico, es consciencia pero no ciencia , coneixement
de les causes i de la genesi d'aquest canvi de perspectiva . Comprendre
aquest canvi equival a arribar al fops de la filosofia de la historia del
napolita. I aixo ens porta necessariament a la dialectica del verum-certum.
4. Perque, realment, la presencia del verum-factum en la Scienza
Nuova queda diluida per la primacia que pren en la descripcio del
coneixement la dialectica del verum -certum, efecte de la seva nova
metafisica de la historia . Tal com hem dit, hi ha en Vico una reivindicacio
del certum des de les seves oracions inaugurals . Pero en aquells moments
hom ho feia per ta ! de salvar els sabers humanistes , que dificilment podien
esser considerats una regio del verum. Ara , aquesta defensa pot esser feta
des d ' una concepcio historica i dialectica del saber en la qual el certum
deixa d'esser simplement l'altre del verum -i, per tant, epistemologica-
ment degradat-, p-er a esser - ne l'expressio empirica . Vico no podia pas
aportar un millor fonament a la seva reivindicacio dels sabers humanistes.
Aixf, la seva filosofia de la historia expressa la consecucio del seu
objectiu inicial, el e el porta a la filosofia : el de posar limits a
l'arrogancia dels moderns.
L'axioma IX dels Elementi estableix la distincio entre «ciencia» i
<consciencia», tot relacionant aquesta amb el <cert» i aquella amb el <ver' :
<gli uomini the non sanno it vero delle cose procurano d'attendersi al
certo, perche , non potendo soddisfare l'intelletto con la scienza , almeno
la volonta riposa sulla coscienza » ( S.N., 137)
Per seu compte, l'axioma X distingeix entre «filologia » i «filosofia», bo
i alineant aquella amb la rao, amb la ciencia i amb el verum , i aquesta amb
l'autoritat , amb la consciencia i amb el certum:
-La filosofia contempla la ragione, onde viene la scienza del vero: la
filologia osserva 1'autori6 dell'umano arbitrio, onde viene la coscienza
del certo» (S.N., 138)
I si be de seguida (140) fa notar que tant els filosofs com els filolegs
ban faltat -en la veritat» al veritable metode, els primers per no verificar
llurs raons amb l'autoritat dels segons i aquests per no afermar llur
autoritat en la rao d'aquells, es indubtable que en les distincions paral-leles
i correlacionades ciencia-consciencia, filosofia-filologia, rao-autoritat, ve-
rum-certum, hi ha una indubtable jerarquia, ja que es refereixen a dos
nivells epistemologics desigualment desitjables: la consciencia, efectiva-
ment, es un fonament sufficient per a la vida practica... quan falta la ciencia;
l'autoritat es un metode t til i legitim... quan falta la rao; la certesa serveix
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per a afirmar 1'existe'ncia... quan falta la veritat per a afirmar la causa.
Tanmateix, aquesta relacio jerarquica no es mante en la parella filosofia-
filologia; aquestes semblen mes igualades, fins al punt que Vico creu que
allo que es veritablement «nou> de la seva «scienza nuova> es la nova «arte
critica> consistent precisament a combinar filosofia i filologia.
La relacio verum-certum torna a apareixer al final dels Elementi quan
en els axiomes CX, CXI defineix 1«equitat civil.:
«E aurea la deffinizione ch'Ulpiano assegna dell'equita civile: ch'ella e
"probabilis quaedam ratio, non omnibus bominibus naturaliter cognita
(corn'& 1'equita naturale), sed paucis tantum qui, prudentia, usu, doctrina
praedicti, didicerunt quae ad societatis bumanae conservationem sunt
necessaria". La quale in bell'italiano si chiama "ragion di Stato"> (S.N.,
320)
L'equitat civil es particular i recolza en l'autoritat, al contrari de
1'equitat natural, que es comuna i es basa en la rao. El cerium de les !leis
es, doncs, absentia de rao, i per aixo hom no en veu la necessitat i el be, i
per aixo no podem estimar-les, «convertir-les> en voluntat nostra:
«Il certo della leggi a un'oscurezza della ragione unicamente sostenuta
dall'autorita, che le ci fa sperimentare dure nel praticarle, e siamo
necessitati praticarle per to di for «certo>, che in buon latino significa
«particolarizzato,> o, como le scuole dicono, «individuato>; nel qual
senso «certum» e -commune", con troppa latina eleganza, son opposti
tra loro" (S.N., 321)
Vico no pot esser mes clar. El certum es obscuritat, autoritat, dada que
s'imposa, al contrari del verum, que es la llum, rao, un be que hom desitja
i estima:
.11 vero delle leggi a un certo lume e splendore di che ne illumina la
ragion naturale ; onde spesso i giureconsulti usan dire " verum est" per
"aequum est "> (S.N., 324)
No deixara , doncs, d'assenyalar la diferencia entre verum i certum.
Pero aquesta jerarquia es ara pensada historicament i dialecticament per
Vico. Aixi , el certurn no es mera absentia del verum , sing la seva
subst1tuci6 historica , quasi la seva presencia imperfecta i fins la seva unica
forma de presencia positiva . Com si el verum es doncs sempre en positiu
-fenomenicament- com a certum ; com si la !lei , el dret positiu (diritto)
fos la forma historica de la rao , del dret abstracte ( razione):
.Tutte queste sei ultime proposizioni fermane che la provvedenza fu
l'ordinatrice del diritto naturale delle genti , la qual permise che, poiche
per lunga scorsa di secoli be nazioni avevano a vivere incapaci del vero e
dell'equita naturale ( la quale pia rischiararono, appresso , i filosofi), esse
si attenessero al certo ed all'equita civile , che scrupulosamente custodisce
le parole degli ordini e delle leggi, e da queste fussero portate ad
osservarle
re
anco ne'casi che riuscissero dure, perche si
serbassero l nazioni > ( S.N., 328)
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Al verum, com a universal..., horn hi arriba en un llarg proces a traves
del cerium, com a particular; a la rao, horn hi arriba a traves de l'autoritat;
a l'equitat natural, des de l'equitat civil; a la ciencia, des de la consciencia.
Hi ha, doncs, en Vico una nova epistemologia, possible per una visio mes
historica i dialectica de l'esdevenir social, entes corn a desplegament del
verum en el certum des de diversos sentits institucionals. Ens ho ofereix en
1'« ordre de les coses humanes>>:
L'ordine delle cose umane procedette : the prima furono le selve, dopo i
tuguri, quindi i villaggi , appresso le citta, finalmente l'accademie » (S.N.,
239)
en l'ordre dels sentiments o desigs de l'home:
>>Gli uomini prima sentono it necessario, dipoi badano all'utile, appresso
avvertiscono it comodo, piu inanzi si dilettano del piacere, quindi si
dissolvano nel lusso, e finalmente impazzano in istrappazzar le sostanze>>
(S.N. 241)
en l'ordre de la natura o manera d'esser dels pobles:
-La natura de'popoli prima e cruda, dipoi severa, quindi beningna,
appresso dilicata, finalmente dissoluta » (S.N., 242)
en l'ordre de la natura o manera d'esser dels homes:
«Ncl gener umano prima surgono immani e goffi, qual'i Polifemi; poi
magnanimi ed orgogliosi, quail Achilli; quindi valorosi e giusti, quail
Aristidi, gli Scipioni Affricani; piu a not gli appariscenti con grand'im-
magini di virtu the s'accompagnano con grandi vizi, ch'appo it volgo
fanno strepito di vera gloria, quail gli Alessandri e i Cesari; piu oltre i
tristi riflessivi, qual'i Tiberi; finalmente i furiosi dissoluta e sfacciati,
qual'i Caligoli, i Neroni, Domiziani» (S.N., 243)
Tot aixo mostra clarament la nova concepcio viquiana de la historia,
com un proces des de les formes inferiors fins a les superiors, o mes be,
com un proces de realitzacio de l'universal a traves de formes particulars
progressivament mes generals; un proces pensat tan dialecticament que
cada nivell, perque es necessari en l'ordre del tot, deixa d'esser inferior als
altres:
«Questa degnita dimostra the i primi abbisognarono per ubbidire
l'uomo all'uomo nello stato delle famiglie, e disporlo ad ubbidir alle
leggi nello stato ch'aveva a venire delle citta; i secondi, the naturalmente
non cedevano a'loro pari, per istabilire sulle famiglie le repubbliche di
forma aristocratica; i terzi per aprirvi la strada alla liberty popolare; i
quarti per introdurvi le monarchie; i quinti per istabilirle; i sesti per
rovesciarle» (S.N., 244)
El certum de la Ilea, les formes historiques diverses de presentar- se, son
corn els passos cap al verum, corn passos del mateix verum, com un verum
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historicament determinat. I, per que no hem d'arriscar-nos a dir-ho,
encara que sigui nomes una sospita?: com un verum en moviment. No
oblidem que Vico definira la seva ciencia com una «teologia civil raonada
de la providencia divina>> (§ 342), pero tambe com «una historia de les
idees humanes- (§ 347), i fins com una «historia ideal i eterna d'acord amb
la qual transcorren en el temps les histories de totes les nacions en els sews
naixements, progressos, equilibris i finals- (§ 349).
5. En suma, la veritat es la historia, es 1'ordre de la memoria, de les
dades, de les existencies... que en visio neoplatonica son com la manifesta-
cio espacio-temporal del verurn. I aixi es compren tries be que entre
filosofia i filologia no hi hagi jerarquia, i que 1'«error- compartit per
filosofs i filolegs sigui el d'ignorar-se m6tuament, quan Punic que es just
es esser filosof i filoleg, usar de la rao i de 1'experiencia, es a dir, veure la
historia com una realitzacio de la rao. I si ho enfoquem a nivell huma,
tambe en ('home el coneixement es un proces:
«Gli uomini prima sentono senz'avveritre, dappoi avvertiscono con
animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura.-
(S.N., 218)
De manera que la reflexio no es sing la forma final del coneixement.
Un proces que va de la metafora al concepte, del particular a l'universal,
del «certo- al -veto-:
«Questa degnita e'l principio delle sentenze poetiche, the Sono formate
con sensi di passioni e d'affetti, a differenza della sentenze filosofiche,
the si formano dalla riflessione con raziocini: onde queste piu s'appres-
sano al vero quanto piu s'innalzano agli universals, e quelle sono piu
certe quarto pia s'appropiano a'particolari» (S.N., 219).
De la mateixa manera que la « critica- ha de seguir la «topica», ja que es
impossible sense ella:
«La provvedenza ben consignlio alle cose umane col promuovere
nell'umane menti prima la topica the la critica, siccome prime e
conoscere, poi giudicare delle cose. Perche la topica e la facolta di far le
menti ingegnose, siccome la critica e di farle esatte (...) Cosi i primi
popoli, i quali furon i fanciulli del gener umano, fondarono prima it
mondo dell'arti; poscia i filosofi, the vennero lunga eta appresso, e'n
conseguenza i vecchi delle nazioni, fundaron quel delle scienzc: onde fu
affatto compiuta l'umanita» (S.N., 498).
Tenim aixi una dialectica del verum-certum que, d'una banda, eleva el
certum, el versemblant, a formes historiques del verum, amb la qual cosa
la seva filosofia de la historia expressa clarament la preocupacio constant
de Vico de legitimar el versemblant com a via concreta de defensa de la
cultura humanistica. D'altra banda, pero, aquesta dialectica respon tambe
adequadament a l'altra preocupacio de Vico, Iligada igualment a la seva
formac16 i professio, i mttjancant la qual el napolita aconseguf d'elevar-se a
una teoritzacio fecunda: el problema de la justicia, de l'autoritat del dret.
Ja que foren les seves reflexions sobre les formes jurfdiques i Ilur
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legitimitat les que li serviren de camf per a 1'elaboraci6 d'una filosofia de la
historia en la qual, simultaniament, aconseguia una doble consolatio per a
la seva doble preocupacio:
<<Oltraccio, quando, per le deffinizioni del vero e del certo sopra
proposte, gli uomini per lunga eta non poteron esser capaci del vero e
della ragione, ch'e'l fondo della giustizia interna della quale si soddisfano
gl'intelletti (...) frattanto si governassero col certo dell'autorita, cioe con
lo stesso criterio ch'usa questa critica metafisica, it qual Cl senso comune
d'esso gener umano (di cue si e la diffinizione sopra, negli Elementi,
proposta), sopra it quale riposano le coscienze di tutte le nazioni. Talche,
per quest'altro principale riguardo, questa Scienza vien ad essere una
filosofia dell'autorita, ch'e'l fonte della «giustizia esterna < the dicono i
morale teologi.» (S.N., 350).
Creiem, doncs, que la filosofia de la historia es la resposta a aquests
dos tipus de problemes, a les dues preocupacions de Vico que configuren
el seu pensament. I creiem que, be que les seves obres semblen descriure
una evolucio des de la problematica epistemologica i del metode fins a la
juridica, en el fons de la primera hi havia la seva preocupacio per la cultura
humanista i en el si de la segona la seva insistencia en la recerca d'una nova
<arte della critica>>. Creiem fins i tot que el desplacament tematic to una
logica, una necessitat, ates que sera en la seva reflexio directa sobre el
juridic, en la seva recerca de la -nova ciencia<>, on acompleix el seu
objectiu inicial: vencer el desafiament esceptic no en linia cartesiana, sing
tot legitimant el versemblant.
D'aqui ve que estiguem persuadits que qualsevol avenc en el coneixe-
ment de Vico ha de passar per un estudi a fons del seu De universes iuris
uno principlo et fine uno, que realment constitueix els primers intents de la
<<scienza nuova». Si es cert que els sistemes filosofics han estat constituits
sempre sobre la base d'una ciencia, els models de la qual generalitzen i a la
constitucio de la qual se subordinen (les matematiques en Plato, la biologia
en Aristotil, la mecanica en Descartes, Galileu, la historia en Marx...), la
filosofia viquiana es constitueix en relacio amb el dret. En rigor aquesta
filosofia madura de Vico es una filosofia de l'autoritat, que neix com un
esforc per pensar la legitimitat del poder, de la llei positiva.
6. Com hem assenyalat, la reflex16 juridica de l'epoca oscil•lava entre
dues alternatives. 0 be amb Grocio, Pufendorf, Seldem i els iusnaturalistes
assumia un racionalisme juridico-social, bo i considerant que el dret es
constitueix t nicament basant-se en la justicia, en 1'equitat, en la moral, en
fi, en la rao; o be amb Hobbes, Spinoza i Boyle considera com a t pica
base de la seva constitucio la forca, la utilitat, la voluntat. L'alternativa
viquiana no passara per trobar una tercera via hfbrida, sospitosa d'error
compost, sing per assumir tots dos moments en una visio dialectica, de
manera que deixin d'expressar el be desitjable i el mal inevitable per tal de
convertir-se en el be ideal i el be possible historicament.
Ja en el Proloquium del De Uno el nostre autor reconeix que el dret to
per norma 1'6til, que es variable segons el lloc i el temps, que els febles
reivindiquen el dret en nom de la igualtat i els poderosos consideren justa
la voluntat dels mes forts. Es a dir, Vico assumira una posicio realista, tot
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reconeixent en el dret positiu la determinacio contingent del poder, de la
voluntat , de la forca; es resistira , pero, a acceptar que la Ilei, que
necessariament expressa la forca en la seva constitucio , sigui nomes aixo,
relacio de poder amb absencia absoluta de racionalitat.
La seva sospita anterior que entre veritat i error hi ha el versemblant,
corn entre rao i desvari hi ha el sentit comic , l'aplicara ara a la reflexio
sobre la Ilei, entre el dret i la forca . I el certurn sera el concepte clau
d'aquesta reflexio. El certum expressara la voluntat imperativa , coercitiva,
de l'autoritat , com el verum expressara la justicia , la moralitat i la rao. Si
aquest expressa la veritat , la rao de la llei , aquell expressa alto que hi ha en
ella d'autoritat i cohesio: «sed ipsa auctoritas est pars quaedam rationis».
Enfront del dret natural , que es per natura << generosum et verax>>, hi ha
el dret positiu o voluntari , que es sempre - aliquot verum ratione
dictatum ». Vico dira una vegada i una altra que aquest dret es ficcio de
rao, es a dir, que no expressa la rao sing la voluntat , la forca; sempre, pero,
assenyalant que, d'una banda , com el versemblant , mai no esta faltat de
rao, i , d'una altra , que el seu caracter voluntari , el seu ser expressio del
pacte -ficcio , artifici- o de 1'equilibri de poders , no implica immoralitat
o injusticia absolutes . Per exp licar aquest complex problema recorrera al
pressuposit antropologic de 1'home com a compost de ment o esperit i
anim o voluntat . La ment to per objecte el verum, l'universal, on tots
poden i han de coincidir ; per-6 l'dnim hi posa la particularitat , l'egoisme, la
pluralitat que la llei ha d'unificar.
El certum prove de l'autoritat com el verum de la rao, amb el
pressuposit que l'autoritat no pot esser mai absolutament irracional o
contra la rao , ja que tal Cosa fora un accident (monstra legum). Ara be, es
justament aquest pressupost el que necessita justificacio . Perque la seva tesi
que l'autoritat es la forma del certurn com la justicia ho es del verum, de
manera que l'autoritat sigui part de la justicia corn el certum ho es del
verum, el porta a acceptar que hem de suportar els tirans , 1'existencia dell
quals res ppondria a l'ordenacio divina.
L'explicacio exigeix una visio nova, que Vico ja esta dissenyant, de la
societat i del seu desenvolupament . Una visio com una «teologia civil
raonada», en la qual les institucions -i, en especial , les juridi qq ues-, que
son obra de la voluntat dels homes , responen a un pla divi, a una
Providencia que a traves d'aquesta positivitat ( cerium ) va realitzant 1'ideal
de justicia i d'equitat (verurn ). Aim, el dret positiu es l'expressio historica
indeterminada del desenvolupament del Bret natural ; les institucions
politiques amaguen sota la forca , el poder i la contingencia , l'element de
justicia i de racionalitat que les legitima. La contraposicio rao/voluntat,
justicia /poder queda enfilada en una dialectica que, tot i mantenint
l'oposicio, dissol l'antinomia . Amb Vico p^odem dir, amb llicencia retorica,
que la justicia sense autoritat es buida, i l'autoritat sense justicia es cega. 0
be, el que es equivalent , el verum sense certum es buit, com el certum
sense verum es cec. I aqui amb mes afinitat kantiana, ja que el verum, que
en dret es justicia i equitat , en general es rao, concepte , idea adequada; i el
certum, que en dret es autoritat de la llei, en general es primitivitat, dada,
empiricitat , experiencia , costum , habit , sentit comu...
El verum, doncs, es revesteix historicament de la forma del certum: la
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justicia pren cos en l'autoritat, de manera que fins en 1'aparenca irracional
d'aquest -del certum-, de la pura forca, hi ha present la legitimacio del
verum. La tesi viquiana que certum est pars veri resumeix aquesta
dialectica, que, com hem dit, implica tota una filosofia de la historia i hi
respon.
Ara be, aquesta dialectica del verum-certum recull i articula filosofica-
ment la tendencia de Vico a reivindicar la imaginacio, la poetica, els
sentiments... com una dimensio de l'esperit i una font de coneixement. Es
obvi que la seva defensa de l'autoritas, del certum, implica una reivindica-
cio de la passio, de la forca irracional, de la voluntat, en el seu paper
historic, es a dir, en la genesi de les institucions. Perque si be en la seva
exposicio dialectica sembla com si el verum s'obris pas historicament sota
les formes fenomeniques del certum, almenys amb la mateixa legitimitat
caldria dir que es el certum qui en la seva lluita cega es va acostant al
verum o el va realitzant. Pero aquest fora un altre tema dels molts que es
desprenen de la fecunda i «riposta» saviesa del napolita.
J. M. BERMUDO AVILA
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